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édiates de la conscience, coll. « Q








oire, coll. « Q
uadrige », Paris, PU
F, 2008 （1896).
EC
 : L’évolution créatrice, coll. « Q
uadrige », Paris, PU
F, 2008 （1907).
D
S : Les deux sources de la m
orale et de la religion, coll. « Q





























































）　Ioulia Podoroga, « Les trois m
odes perceptifs et le concept d’im
age chez B
ergson », M




enology and Practical Philosophy, Vol. 1, N
























































































（Ioulia Podoroga, « Les trois m



















































































































ndré Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PU
F, 2002 
（1926






）　Ibid., article « conceptualism
e », p.162.
（
11
）　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
双
方
の
見
地
を
越
え
る
こ
と
を
目
指
す
が
、
最
終
的
な
立
場
は
目
的
論
に
近
い
。「
目
的
論
の
原
理
は
本
質
上
、
心
理
的
で
あ
り
、
非
常
に
柔
軟
で
あ
る
。
目
的
論
は
拡
張
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
広
大
に
な
る
の
で
、
純
粋
な
機
械
論
を
退
け
た
途
端
に
そ
の
原
理
の
い
く
ら
か
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
こ
の
著
作
で
論
述
す
る
主
題
は
、
あ
る
程
度
は
必
然
的
に
目
的
論
の
性
質
を
帯
び
る
だ
ろ
う
」（EC
40
）。
（
12
）　
社
会
に
お
け
る
諸
傾
向
の
進
化
を
歩
行
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
表
現
す
る
の
は
本
稿
の
筆
者
自
身
の
考
え
に
よ
る
も
の
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
と
歩
行
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
結
び
つ
け
た
例
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
。
古
賀
純
子
は
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
メ
シ
ア
ン
が
規
則
的
な
軍
隊
の
マ
ー
チ
を
反
自
然
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、
メ
シ
ア
ン
の
持
つ
自
然
な
歩
行
の
イ
メ
ー
ジ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
古
賀
は
、
メ
シ
ア
ン
の
言
う
「
真
の
歩
行
」、
不
均
質
な
秩
序
に
お
け
る
自
然
な
歩
行
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
の
特
徴
で
あ
る
異
質
性
と
の
関
連
を
見
て
い
る
（
古
賀
純
子
「
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
メ
シ
ア
ン
の
リ
ズ
ム
論
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
」、『
美
學
』
第
五
三
巻
二
号
、
美
学
会
、
二
〇
〇
二
年
、
五
三
〜
六
五
頁
所
収
、
六
一
〜
六
二
頁
参
照
）。

